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佐 藤 功 一
本研究では磁歪a)の高精度の測定が可能な三端子容量法による装置を試作し,34.2, 34.7,
37.0,38.6atO/oNi-Feインバー合金の単結晶試料について4.2K,77.3K,150K,200K,
250K,室温の6点で強制体積磁歪を測定し,低温での磁気体積結合定数C(α -C〟2,〟は
磁化 )の温度変化,濃度変化を調べた｡
その結果,いままで局所的磁気モーメントモデルに基づいて計算すると温度,濃度に対して
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